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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh 
latihan shooting secara terus dengan latihan shooting secara bergiliran terhadap 
kemampuan shooting (freethrow) dalam permainan bola basket pada siswa putra 
ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016; (2) Latihan 
yang lebih baik pengaruhnya antara metode latihan shooting secara terus menerus 
dengan metode latihan shooting secara bergiliran terhadap kemampuan shooting 
(freethrow) dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakurikuler SMA 
Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi 
penelitian ini adalah siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2015/2016 sebanyak 33 orang. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 30 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunaka 
metode purposive sampling, di mana peneliti dalam memilih sampel dengan 
pertimbangan tertentu untuk ditetapkan sebagai anggota sampel. Data yang 
dikumpulkan pada penelitian ini berupa data kemampuan shooting (freethrow) 
bola basket. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan pengukuran 
kemampuan shooting (freethrow)bola basket. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji perbedaan dengan melalui uji prasyarat yaitu uji 
reliabilitas, uji normalitas, dan uji homogenitas dengan taraf signifikansi 5 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 
(1) Ada perbedaan pengaruh antara latihan shooting secara terus menerus dengan 
latihan shooting secara bergiliran terhadap kemampuan shooting (freethrow) 
dalam permainan bola basket pada siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 3 
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, dengan thitung = 5,118 > ttabel = 2,048; (2)  
Metode latihan shooting secara bergiliran memberikan pengaruh yang lebih baik 
di bandingkan dengan metode latihan shooting secara terus menerus dalam 
meningkatkan kemampuan shooting (freethrow) bola basket pada siswa putra 
ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016, dengan 
peningkatan latihan shooting secara bergiliran= 86,25 % > latihan shooting secara 
terus menerus = 42,91 %. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1)  
Terdapat perbedaan pengaruh antara latihan shooting secara terus menerus dengan 
secara bergiliran terhadap kemampuan shooting (freethrow) dalam permainan 
bola basket pada siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2015/2016; (2) Metode latihan shooting secara bergiliran memberikan 
pengaruh yang lebih baik di bandingkan dengan metode latihan shooting secara 
 vii 
terus menerus dalam meningkatkan kemampuanshooting(freethrow) bola basket 
pada siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016. 
 
Kata kunci: Kemampuanshooting(freethrow) bola basket, metodelatihan shooting 
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